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Señores miembros del Jurado: 
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presento ante ustedes la Tesis titulada “Análisis del Lenguaje Hipermedia de la Página 
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espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título profesional de 
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El propósito de la presente investigación, es de interpretar la presencia del 
lenguaje hipermedia en el contenido de la página web de Radio Santa Rosa, 
analizando así la parte multimedia y el hipertexto, en  dicha página hay varios 
seguidores por eso es que se toma la información que brinda diariamente e 
imágenes; para ello se toma como contexto la actividad de la web del 26 de 
Abril del presente año; desde el distrito de Cercado de Lima,  del año 2016;    
en lo cual no se toma una población específica ya que se está interpretando la 
página web. Por ello, el estudio se basó en la elaboración de ficha de 
observación, lo que permite estudiar a profundidad la variable de estudio 
planteada, para el inicio de esta investigación se plantea los antecedentes, lo 
cuales van a argumentar la investigación, además de validar los instrumentos 





















The purpose of the present investigation is to interpret the presence of the 
hypermedia language in the content of the web page of Radio Santa Rosa, 
analyzing the multimedia part and the hypertext, in this page there are several 
followers that is why the information is taken Which provides daily and images; 
For this purpose, the activity of the website of April 26 of this year is taken as 
context; From the Cercado district of Lima, in 2016; In which a specific 
population is not taken since the web page is being interpreted. Therefore, the 
study was based on the preparation of an observation sheet, which allows the 
study variable to be studied in depth, for the beginning of this research, the 
background is presented, which will justify the research, besides validating the 
Measuring instruments the verification of experts. 
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